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One o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t s  s t r e s s e d  a t  t h e  w o r k s h o p  w a s  t h e  
n e e d  f o r  t h e  l i b r a r y ' s  m u s i c  c o l l e c t i o n  t o  r e f l e c t  t h e  h e r i t a g e  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  A  w r i t t e n  s e l e c t i o n  p o l i c y ,  a s  s p e c i f i c  a n d  d e t a i l e d  
a s  p o s s i b l e ,  s t a t i n g  b o u n d a r i e s  a n d  p r i o r i t i e s  w a s  a n o t h e r  p o i n t  
e m p h a s i z e d .  i f  f o l l o w e d ,  t h e s e  p r i n c i p l e s  s h o u l d  g i v e  a  s e n s e  o f  
c o h e r e n c e  a n d  u n i t y  t o  t h e  c o l l e c t i o n .  T h e  l i b r a r i a n  i s  t h e  i n t e r -  
p r e t e r  o f  t h e  h e r i t a g e  a n d  m u s t  know t h e  c o l l e c t i o n  t o  b e  a b l e  t o  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  c o n n e c t i o n s  f o r  t h e  u s e r s .  
I n  d i s c u s s i n g  r e c o r d i n g s ,  D r .  M a r c o  e m p h a s i z e d  f o u r  m a i n  p o i n t s :  
r e c o r d i n g s  s h o u l d  b e  m a t c h e d  t o  s c o r e s ;  t h e  p e r f o r m e r  i s  much l e s s  
i m p o r t a n t  t h a n  t h e  m u s i c ;  h i g h  f i d e l i t y  i s  l e s s  i m p o r t a n t  t h a n  
c o v e r a g e ;  d e p e n d a b i l i t y  o f  t h e  f o r m a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  w o r k s h o p  a t t r a c t e d  e l e v e n  p a r t i c i p a n t s ,  a  s m a l l  n u m b e r ,  b u t  
t h i s  a l l o w e d  o p p o r t u n i t y  f o r  i n f o r m a l  a n d  l i v e l y  d i s c u s s i o n ,  m a k i n g  
t h e  d a y  w o r t h w h i l e .  
Gwen C r e e l m a n  
P a t r i c i a  L e e .  
R I d I M  ( R G p e r t o i r e  i n t e r n a t i o n a l  d ' i c o n o g r a p h i e  m u s i c a l e )  
R I d I M ,  l i k e  RISM a n d  RILM, i s  a  j o i n t  p r o j e c t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
M u s i c o l o g i c a l  S o c i e t y  a n d  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M u s i c  
L i b r a r i e s ,  b u t  w i t h  t h e  a d d e d  c o l l a b o r a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o u n c i l  o f  M u s e u m s .  I t s  C O - p r e s i d e n t s  a r e  D r .  B a r r y  S .  B r o o k  o f  
t h e  C i t y  U n i v e r s i t y  o f  New Y o r k  a n d  D r .  H a r a l d  H e c k m a n n  o f  t h e  
D e u t s c h e s  R u n d f u n k a r c h i v .  Mme G e n e v i G v e  d e  C h a m b u r e  w a s  a l s o  c o -  
p r e s i d e n t  a n d  t i r e l e s s  e n t h u s i a s t  u n t i l  h e r  d e a t h  i n  1 9 7 5 .  
A t  t h e  i n a u g u r a l  s e s s i o n s  h e l d  i n  S t .  G a l l ,  S w i t z e r l a n d  i n  A u g u s t  
1 9 7 1 ,  a n d  a s  r e p o r t e d  i n  MLA N o t e s  ( J u n e  1 9 7 2 ) ,  D r .  B r o o k  s t a t e d :  
" I t  i s  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  p e r f o r m e r s ,  h i s t o r i a n s ,  l i b r a r i a n s ,  
i n s t r u m e n t  b u i l d e r s ,  r e c o r d  m a n u f a c t u r e r s ,  a n d  b o o k  p u b l i s h e r s  
t o  make  f u l l e s t  u s e  o f  v i s u a l  m a t e r i a l s  r e l a t i n g  t o  m u s i c .  
T h i s  i s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  d e v e l o p i n g  m e t h o d s  o f  a c c u m u -  
l a t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  c a t a l o g u i n g ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  r e -  
p r o d u c t i o n  o f  s u c h  m a t e r i a l s ;  b y  e s t a b l i s h i n g  c e n t e r s  f o r  
g a t h e r i n g  a n d  e x c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  f o r  t r a i n i n g  o f  
i c o n o l o g i s t s ;  a n d  b y  f u r t h e r i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  c h e c k -  
l i s t s ,  b i b l i o g r a p h i e s ,  i c o n o g r a p h i e s ,  a n d  s c h o l a r l y  s t u d i e s . "  
T h e  t a s k  o f  t h e  C a n a d i a n  R I d I M  C e n t r e  i s  t o  d o c u m e n t  a l l  o r i g i n a l  
e x a m p l e s  o f  v i s u a l  m a t e r i a l  w i t h  m u s i c a l  c o n t e n t  o r  c o n n o t a t i o n  
e x i s t i n g  i n  C a n a d a ,  w h e t h e r  o f  C a n a d i a n  o r  n o n - C a n a d i a n  p r o v e n a n c e .  
T h a t  w i l l  i n c l u d e ,  b e s i d e s  p a i n t i n g s ,  d r a w i n g s  a n d  s c u l p t u r e ,  t a p -  
e s t r i e s ,  n e e d l e w o r k ,  s t a i n e d  g l a s s ,  w o o d w o r k ,  p r i n t s  a n d  e v e n  
p h o t o g r a p h s .  
D r .  H e l m u t  K a l l m a n n  w a s  C a n a d a ' s  r e p r e s e n t a t i v e  u n t i l  l a t e  1 9 7 3  
w h e n  I ,  Maria  C a l d e r i s i ,  a g r e e d  t o  t a k e  t h e  p r o j e c t  i n  h a n d .  I n  
my r e p o r t  t o  t h e  CAML A n n u a l  M e e t i n g  i n  1 9 7 4 ,  I s e t  f o r t h  my p l a n s  
t o  a c q u i r e  s o m e  e x p e r i e n c e  m y s e l f  i n  a p p l y i n g  t h e  c a t a l o g u i n g  r u l e s  
d e v e l o p e d  b y  t h e  " c o m m i s s i o n  m i x t e "  o r  i n t e r n a t i o n a l  c o u n c i l  f o r  
R I d I M  b e f o r e  r e c r u i t i n g  h e l p e r s  a n d  s e t t i n g  u p  a  c o m m i t t e e .  I h a d  
p l a n n e d  t o  b e g i n  a t  t h e  N a t i o n a l  G a l l e r y  i n  O t t a w a  a n d  t o  s e t  u p  
a  n a t i o n a l  f i l e  h e r e  a t  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y .  T h i s  I d i d ,  a l b e i t  
s p o r a d i c a l l y .  I a l s o  a n n o u n c e d  my i n t e n t i o n  o f  p r e p a r i n g  a q u e s t i o n -  
n a i r e  o r  c i r c u l a r  l e t t e r  t o  b e  s e n t  t o  museums  a n d  g a l l e r i e s  a c r o s s  
C a n a d a  i n  a n  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  c h e c k l i s t  o f  c o l l e c t i o n s ,  p u b l i c  
a n d  p r i v a t e .  
I n  1 9 7 5 ,  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  N a t i o n a l  G a l l e r y  a n d  t h e  C a n a d i a n  
Museums  C o r p o r a t i o n ,  I p r e p a r e d  a  m a i l i n g  l i s t  o f  t h e  m a j o r  a r t  
g a l l e r i e s  a n d  m u s e u m s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  a n d  w r o t e  e x p l a i n i n g  t h e  
p r o j e c t  a n d  r e q u e s t i n g  t h e i r  a s s i s t a n c e .  I t o o k  t h e  l i b e r t y  o f  
s e n d i n g  c a t a l o g u i n g  i n s t r u c t i o n s  a n d  b l a n k  c a r d s  a n d  I h a d  a 2 0 %  
p o s i t i v e  r e s p o n s e .  T h e r e  w a s  s o m e  p r o b l e m  w i t h  a f e w  o f  t h e  i n -  
s t i t u t i o n s  who c o u l d  n o t  s u p p l y  t h e  n e c e s s a r y  p h o t o g r a p h  f r e e  o f  
c h a r g e  a n d  s o  t h e i r  f i l e s  a r e  n o t  q u i t e  c o m p l e t e .  A s p e c i a l  a p -  
p r o a c h - - o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  a n  o p e r a t i n g  b u d g e t - - w i l l  h a v e  t o  b e  
d e v i s e d  t o  o v e r c o m e  t h i s  d i f f i c u l t y .  A  s p e c i a l  a p p r o a c h ,  t o o ,  
m u s t  b e  m a d e  t o  t h e  l a r g e  c o l l e c t i o n s  s u c h  as  t h e  N a t i o n a l  G a l l e r y ,  
t h e  R o y a l  O n t a r i o  Museum,  t h e  M o n t r e a l  Museum o f  F i n e  A r t  a n d  o n e  
o r  t w o  o t h e r s  t o  whom t h e  i n i t i a l  l e t t e r  w a s  n o t  s e n t .  I t  w a s  f e l t  
t h a t  t h e  s t a f f  o f  t h e s e  l a r g e  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  d o  
t h e  a c t u a l  c a t a l o g u i n g ,  e v e n  i f  t h e y  k n e w  w h a t  m u s i c a l  i c o n o g r a p h y  
w a s  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n s .  T h e  d i r e c t o r s  s h o u l d ,  o f  c o u r s e ,  b e  
a d v i s e d  i f  a n d  w h e n  a  R I d I M  c a t a l o g u e r  p l a n s  t o  b e g i n  a  s y s t e m a t i c  
p r o g r a m m e  a n d  a l s o  i n v i t e d  t o  c o n s i d e r  a  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  
r e s p e c t  t o  r e p r o d u c t i o n s .  
A l s o  i n  1 9 7 5 ,  I a t t e n d e d  t h e  T h i r d  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  
M u s i c a l  I c o n o g r a p h y  i n  New Y o r k  a n d  g a v e  a b r i e f  r e p o r t  o n  C a n a d a ' s  
p l a n s  a s  w e l l  a s  t o o k  p a r t  i n  a m e e t i n g  o f  a n  a d  h o c  C o m m i s s i o n  
M i x t e .  I d i d  s o  f o r  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  y e a r s - - u n f o r t u n a t e l y ,  
h a v i n g  t o  s k i p  t h i s  y e a r ' s  m e e t i n g - - a n d  b e n e f i t t e d  g r e a t l y  f r o m  
t h e  p a p e r s  w h i c h  d e m o n s t r a t e  t h e  u s e s  t o  w h i c h  i c o n o g r a p h y  c a n  b e  
p u t ,  b u t  e s p e c i a l l y  f r o m  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  s c h o l a r s  a n d  d o c u -  
m e n t o r s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  m u s i c a l  i c o n o g r a p h y .  
I n  1 9 7 6 ,  I s u b m i t t e d  a n  a r t i c l e  o n  R I d I M  t o  t h e  CAUSM J o u r n a l  w h i c h  
w a s  s u b s e q u e n t l y  p u b l i s h e d ,  a n d  I w a s  i n v i t e d  t o  c o n d u c t  a  s e m i n a r  
o n  m u s i c a l  i c o n o g r a p h y  a s  p a r t  o f  a  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  p r o g r a m m e  
f o r  s e n i o r  s t u d e n t s .  
Since that time, very little has been done to further RIdIM work 
in Canada and I would like someone else to take over the task of 
reviving it and carrying it forward. It is for that reason that 
this annual report is a resum6 of the aims and activities of RIdIM/ 
Canada to date, with the hope that some of the newer CAML members 
will be interested in working on this most fascinating project. 
Maria Calderisi. 
LA PHONOTHEQUE DE QUEBEC 
Depuis le 26 j,lnvier dernier la Bibliothsque municipale de QuGbec 
offre 2 ses abonn6s et au public de la r6gion les services d'une 
phonothsque, situ6e dans la Maison Guillemin, 10 rue St-Pierre, 
au coeur de l'historique Place Royale. 
Grzce au MinistPre des Affaires culturelles qui en plus d'une sub- 
vention fournit ggalement le local de la Maison Guillemin pour une 
somme minime, llInstitut Canadien, responsable de la BibliothPque, 
a pu mettre sur pied ce nouveau service qui sera certainement trSs 
apprGci6 auprss de la population du Qu6bec mgtropolitain. L'accPs 
est gratuit pour les citoyens de Qu6bec abonn6s 2 la RibliothGque, 
et une simple carte d1identit6 est exig6e en 6change d'un casque 
d16coute. Les autres personnes int6ress6es h utiliser ces services 
devront d6bourser un montant annuel de $10.00. 
Constituge en grande partie d'un don d'une station de radio locale 
et compl6t6e par des achats, la collection de disques, relativement 
modeste, comprend actuellement 3,500 copies. Elle sera portge 
graduellement 2 10,000 disques, objectif vis6 par les initiateurs 
du projet. Le contenu de cette discothsque veut tenir compte des 
divers courants musicaux actuels et s1int6resse aux chanteurs et 
groupes populaires, comgdie, disques pour enfants, folklore, 
instrumental, Jazz, musique classique et musique de film. On y 
trouve ggalement quelques p6riodiques, et on veut y dgposer quelques 
ouvrages de rgf6rence en musique. De plus, on pr6voit organiser 
certaines activit6s 2 l'intention des enfants et des adultes. 
La phonothPque b6ngficie d'un 6quipment de trZs bonne qualitP dont 
la manipulation est rgserv6e au personnel, manifestement pour as- 
surer la protection des disques. Cet 6quipement est compos6 de 
4 chaine alimente des hauts-parleurs. Vingt-deux fauteuils trSs 
confortables sont dispos6s en aires d16coute dglimit6es par des 
cloisons demi-circulaires qui procurent une certaine intimit6 h 
l'auditeur. On y tient des expositions permanentes d'oeuvres d'art, 
en collaboration avec le Service des Loisirs de la Ville de QuGbec. 
